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	 คหกรรม	 	 สอบความถนัดด้านเหตุผล	
คณิตศาสตร์	และการรับรู้









































	 ปี	 พ.ศ.	 2441	 การอาชีวศึกษาได้รับการ
บรรจุในโครงการศึกษา	พ.ศ.	2441	เป็นการศึกษา
พิเศษซึ่งหมายถึง	 การเรียนวิชาเฉพาะเพื่อออก
ไปประกอบอาชีพ	 เช่น	 แพทย์	 ผดุงครรภ	์ ภาษา
อังกฤษ	พาณิชยการ	ครู	เป็นต้น
	 ปี 	 พ .ศ . 	 2453	 ได้จัดตั้ ง 	 โรง เรียน
อาชีวศึกษาแห่งแรก	 คือ	 โรงเรียนพาณิชยการที่
วัดมหาพฤฒาราม	และ	วัดราชบูรณะ
	 ปี	 พ.ศ.	 2456	 จัดตั้งโรงเรียนเพาะช่าง	
และปี	พ.ศ.	2460	จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถม
กสิกรรม






	 ปี 	 พ .ศ . 	 2479 	 ในแผนการศึ กษา
แห่ งชาติ 	 พ .ศ . 	 2479	 ได้ 	 ปรากฏคำ าว่ า	
"อาชีวศึกษา"	 เป็นครั้งแรกในระบบการศึกษา




























	 ปี	 พ.ศ.	 2512	 ได้รับการยกฐานะจาก	
โรงเรียนเป็นวิทยาลัย




พ.ศ.	 2523"	 กำาหนดให้มี	 10	 หน่วยงาน	 ให้เกิด
หน่วยงานใหม่จากเดิม	 คือ	 กองวิทยาลัย	 และ
กองโรงเรียนเป็น	 กองใหม่	 คือ	 กองวิทยาลัย
เกษตรกรรม	 กองวิทยาลัยเทคนิค	 กองวิทยาลัย
อาชีวศึกษา
	 ปี	 พ.ศ.	 2524	 ได้ประกาศใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	พ.ศ.	2524
	 ปี	 พ.ศ.	 2527	 ได้ประกาศใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตร	 วิชาชีพชั้นสูง	 พ.ศ.	 2527	 และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค	 พ.ศ.	
2527














	 ปี	 พ.ศ.	 2541	 จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน	 มีอำานาจจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี	
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 ปี	 พ.ศ.	 2546	 จัดตั้งสำานักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา
	 ปี	 พ.ศ.	 2551	 ได้มีประกาศพระราช

































เยอรมนี	 ประเทศออสเตรีย	 เดนมาร์ก	 อังกฤษ	
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